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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi SEBELAS (11) mukasurat
yang bercetak sebelum anda mulakan peperiksaan ini.





1. (a) Suatu cecair organik disejukkan pada 9500 lb/h dari 250"F ke
200"F di dalam satu penukar haba dwipaip yang mempunyai
jumlah luas permukaan A = 70 ft2. Cecair sejuk ialah toluena yang
mengalir pada 8000 lb/h dan memasuki pada 100"F. Garispusat
dalam dan luar masing-masing untuk paip dalaman ialah 1.0 in dan
1.1 in. Garispusat dalam untuk paip luaran ialah 2 in. Jika aliran
adalah aruslawan, kirakan
(i) kadar pemindahan haba, Btu/h
(ii) suhu keluar untuk toluena, oF
(iii) perbezaan suhu purata logaritma (LMTD), "F
(iv) koefisien pemindahan haba keseluruhan berdasarkan
Ao, Btu/ft2-h-oF.
Co(cecair) = 0'56 Btu/lb-oF,




(b) Jelaskan tentang perkara berikut berkaitan dengan sinaran haba.
(i) kesan rumah kaca
(ii) faktor bentuk
(50 markah)
2. (a) Suatu minyak ringan dipanaskan dari 60oF hingga 100oF di dalam
satu tiub. Halaju minyak ialah 30 fUs. Garispusat paip ialah 3 in.
Jika suhu dinding paip dianggap malar pada 200oF, dan
anggapkan UD > 50, kirakan
(i) kadar pemindahan haba, Btu/h
(ii) koefisien pemindahan haba individu, Btu/h-ft2-oF
(iii) panjang paip, ft
Pada suhu purata minyak, 80oF,
p = O.O2783 lb/ft-s
k = 0.077 Btu/h-ftjF





p = 56.8 lb/ft3
U* = 0.0025 lb/ft-s
(50 markah)
(i) Untuk suatu jasad kecil (label 1) di dalam suatu persekitaran
(label 2) yang suhu masing-masingnya seragam, kita boleh
tuliskan pertukaran haba bersih jika mengandaikan
persekitaran sebagai suatu jasad hitam melalui persamaan
Qrz = o Ar er <rf -rl>
Buktikan persamaan di atas bermula dengan
Qrz=Qr-z-Qz-r
(25 markah)
(ii) Suatu paip panjang (garis pusat 5 sm) melalui suatu bilik
dan terdedah pada udara (tekanan atmosfera, suhu 20"C).
Suhu permukaan paip ialah 93oC. Jika emisiviti paip ialah
0.6, kira kehilangan haba bagi setiap meter paip.





(a) Minyak mengalir menerusi suatu paip besi 50 mm lD pada 1 m/s.
la dipanaskan dengan stim di luar paip dan koefisien filem stim
ialah 11 kW/m2-'C. Pada sebarang titik sepanjang paip, minyak
ialah pada sOoC, ketumpatannya 880 kg/m3, kelikatannya 2.1 cP,
k = 0.135 Wm-oC, dan Cp = 2.17 J/g*O. Apakah koefisien
pemindahan haba keseluruhan pada titik ini, berdasarkan kepada
luas dalaman paip? Jika suhu stim ialah 130oC, apakah fluks haba
pada titik ini, berdasarkan kepada luas luaran paip? 1 cP =
10'3 kg/m-s, G = 45 WmJC, X* = 0.0039 m, UoDo = UiDi.
(50 markah)
Bincangkan sekurang-kurangnya tiga (3) perkara yang
mempengaruhi pemilihan sesuatu penyejat. Tunjukkan secara






Suatu cecair organik disejukkan dari 60oC hingga 30oC di dalam
satu tiub yang bergarispusat 3.0 cm. Suhu dinding tiub didapati
malar pada 20"C. Halaju cecair itu ialah 10 m/s. Hitungkan
panjang tiub itu. Diberi,
p = 1094 kg/m3
k = 0.258 Wm-oC
p.,, = 20.98 x 10-3 kg/m-s
Cp = 2518J/kg-"C
p = 7.35 x 10-3 kg/m-s
(50 markah)
Suatu dinding relau mengandungi selapisan bata tanah tahan api
tebalnya 200 mm, selapisan bata sil-o-cel tebalnya 100 mm, dan
suatu plat keluli tebalnya 6 mm. Sisi api tahanapi itu ialah pada
suhu 1150oC, dan di luar plat keluli suhu ialah 30oC. Kerugian
haba dari dinding ialah 300 Wm2. Didapati bahawa selapisan
nipis udara wujud di antara lapisan bata dan keluli. Kirakan




k untuk bata tanah tahanapi : 1.52 WmJC
bata sil-o-cel : 0.138 WmJC
keluli : 45.0 WmJC
udara : 0.138 Wm-oC
(50 markah)
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I Yalucs that cnd in r arc cxact, by dctinition,
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f From lnternational Critical Tables,vol. 5, McGraw-Hill Book Company, New York' 1929' 
p' l0'
] From E. Schmidr and w. Sellschopp, Forsch. Geb. Ingenieurw.,3z277 (1932)'
gcarcufated from J. H. Keenan and F. c. Keyes, Thermodynam,r;r:";;;;;: of steant' John 
wilcv &
Sons.. Inc.. New York. 1937.
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t Abstracted from abridged edition of "Thermodynamic Properties of Steam," by Joseph H. Kcenan and
Fredrick G. Kcycs, John Wiley & Sons, Inc.. New York, 1937, with the permission of the authors and
publisher.
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